


































































































































抑うつ症状は，CESD（the Center for Epidemi-




















































年齢（歳） １９．９±２．２ ２１．０±２．７ ０．００１＊
BMI（kg／m２） ２２．５±１．９ ２２．３±１．９ ０．４７６
CESD得点 １４．７±９．０ １６．６±１１．９ ０．２０４









趣味（あり） １３７（９７．２） ８４（９０．３） ０．４１６
高校時代のクラブ所属（あり） １１０（７８．０） ７９（８４．９） ０．０５７
悩み（あり） ５８（４１．１） ４７（５０．５） ０．１８０









運動習慣（あり） １１１（７８．７） ５４（５８．１） ０．００１＊
喫煙習慣（あり） ４４（３１．２） ５２（５５．９） ＜０．００１＊
飲酒習慣（あり） １８（１２．８） １５（１６．１） ０．５６５









食べ過ぎないようにしていた ６５（４６．１） ２４（２５．８） ０．００２＊
野菜をたくさん食べるようにしていた ８２（５８．２） ３６（３８．７） ０．００５＊
脂肪（あぶら分）をとり過ぎないようにしていた ５３（３７．６） ２５（２６．９） ０．１１９
運動をするようにしていた １１６（８２．３） ６０（６４．５） ０．００３＊
塩分をとり過ぎないようにしていた ５５（３９．０） １８（１９．４） ０．００２＊
睡眠を充分にとるようにしていた １０９（７７．３） ５０（５３．８） ＜０．００１＊
肉に偏らず魚をとるようにしていた ７１（５０．４） ２８（３０．１） ０．００３＊
甘いもの（糖分）をとり過ぎないようにしていた ５３（３７．６） ３２（３４．４） ０．６７８
気分転換・ストレス解消をするようにしていた １２７（９０．１） ８２（８９．１） ０．８２８












































































家族と気軽に話しができる １２９（９１．５） ８５（９１．４） １．０００
困った時に家族は頼りになる １２８（９１．４） ７６（８１．７） ０．０４１＊
家族が個人的な問題の相談に乗ってくれる １３１（９２．９） ８２（８８．２） ０．２４６
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Breakfast habit and relevant factors in fresh member of the Japan Ground SelfDefense Forces
Toru KOBAYASHI，Koichi SHIDO
Graduate School of Nursing and Social Services，Health Sciences University of Hokkaido
Objectives： This study aimed to clarify the relationship between their breakfast habit and the related
health determinant factors among newly employed soldiers of the Japan Grand SelfDefense Forces
（JGSDF）．
Methods： Between December２０１２ and January ２０１３，we conducted selfadministered questionnaire sur-
vey on２５６ samples of the abovementioned JGSDF privates employed in Hokkaido．Analysis was，there-
after，performed with a focus to２３４male respondents．
Results： Regarding the habit in meals，the rate in skipping breakfast among respondents was found to
be３９．６％．Some important characteristics related to life style and personal background were detected in
the respondents，who do not regularly have breakfast．Those were０１…Smoking habit，０２…Short sleep，
０３…Worklife imbalance，０４…Habit of overeating，０５…Lack of mental support by there family，０６… High
score in CESD，０７…Low score in SOC．
Conclusion： Skipping breakfast was related to lifestyle and mental health in newly registered JGSDF sol-
diers．Compared with other habits，habit related to breakfast was found to be a determinant factor for
good health．In addition，suggest the possibility that good relationship with there family in have a habit
of eating breakfast．
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